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ABSTRACT 
Artikel ini membincangkan tentang perkara membatalkan syahadah dalam sifat benci kepada Islam. 
Aspek benci kepada Islam merangkumi definisi benci kepada Islam, pengenalan murtad, definisi 
murtad, syarat murtad, murtadnya umat Islam (kata-kata), mempersendakan hukum Allah (perbuatan) 
serta sifat pentadbiran-Nya dan ketuhanan-Nya. Secara keseluruhannya, Islam banyak memberikan 
garis panduan pada umat-Nya dalam menjalani kehidupan seharian. Namun kadang kala, jika seseorang Mus-
lim itu tidak berpegang kepada Iktikad yang sebenarnya maka akan goyah serta batalkan syahadah 
seseorang itu sehingga mendorong kepada sifat bencinya kepada Islam. Justeru, Iktikad yang sebenarnya 
amat penting untuk memandu ke jalan yang betul mengikut syariat Islam. 
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Abstrak 
Artikel ini membincangkan tentang perkara membatalkan syahadah 
dalam sifat benci kepada Islam. Aspek benci kepada Islam 
merangkumi definisi benci kepada Islam, pengenalan murtad, 
definisi murtad, syarat murtad, murtadnya umat Islam (kata-kata), 
mempersendakan hukum Allah (perbuatan) serta sifat pentadbiran-
Nya dan ketuhanan-Nya. Secara keseluruhannya, Islam banyak 
memberikan garis panduan pada umat-Nya dalam menjalani kehidupan 
seharian. Namun kadang kala, jika seseorang Muslim itu tidak 
berpegang kepada Iktikad yang sebenarnya maka akan goyah serta 
batalkan syahadah seseorang itu sehingga mendorong kepada sifat 
bencinya kepada Islam. Justeru, Iktikad yang sebenarnya amat 
penting untuk memandu ke jalan yang betul mengikut syariat Islam. 
  
PENDAHULUAN 
Dalam era globalisasi masa kini, dengan persekitaran sekeliling yang 
semakin didedahkan dengan teknologi canggih maka semakin banyak 
jugalah ilmu yang tidak ketahui (Jasmi & Mohd Rashid, 2008; 
Mohd Rashid, Nor Amirah & Jasmi, 2005; Mohd Rashid, Nur 
Amirah & Jasmi, 2006). Dengan pembangunan yang semakin pesat 
pada masa kini, ramai golongan yang cerdik ilmu tampil untuk mengkaji 
sejarah al-Quran dan hadis yang sememangnya menjadi pegangan 
kepada umat Islam. Sebenarnya terlalu banyak perkara yang boleh 
membawa seseorang itu ke arah kerosakan akidah bahkan boleh 
membatalkannya (Rashid et al., 2006; Yuan et al., 2012).  
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 Secara umumnya di sini, ada disebutkan, beberapa perkara 
yang boleh membatalkan akidah dan iman itu melalui tiga cara, 
iaitu pemikiran atau hati, perkataan dan perbuatan. Tiga sumber 
ini adalah merupakan tunjang utama dalam menentukan baik atau 
buruk seseorang Muslim selepas dia mengucapkan lafaz dua kalimah 
syahadah (Ilias & Jasmi, 2011; Jasmi, 2002; Jasmi & Md Salleh, 
2007; Jasmi et al., 2004; Mohd Nor, 1990). Iktikad dapat ditafsirkan 
di sini bermaksud apabila seseorang itu berniat untuk meninggalkan 
agama Islam atau lebih dikenali sebagai murtad yang setiap apa 
yang dibuat adalah bertentangan dengan Islam. Perkataan pula 
bermaksud apabila dirinya mengisytiharkan keluar daripada Islam.  
 Sebagai contoh seseorang itu mencaci, menghina, mengejek, 
mempermainkan dan mempersendakan nama Allah, sifat-Nya, malaikat, 
para rasul, kitab, ayat-Nya, hukum Nya, dan perkataan yang menolak 
atau menafikan segala perkara yang ada dalam al-Quran dan sunnah 
serta ijmak ulama. Manakala dari segi perbuatan pula apabila 
seseorang itu menganut agama lain walhal agama yang sebenarnya 
adalah agama Islam. Seperti contoh seseorang itu mengagungkan 
makhluk lain selain Allah serta bersujud kepada yang lain.  
 Iktikad juga dapat dibahagikan kepada tiga bahagian. Yang 
pertama merupakan iktikad alam yakni qadim atau kekal, tiada 
pencipta. Manakala iktikad yang kedua pula iktikad pencipta alam 
yakni baharu dan menyerupai makhluk yang lain. Iktikad yang 
terakhir pula ialah menafikan kebenaran yang disampaikan oleh 
rasul, dan sekali gus menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW 
(Ismail awang 1986: 26-27). 
 Antara sebab mengapa perkara sedemikian boleh berlaku dalam 
kalangan umat Islam itu sendiri adalah kerana lemahnya pegangan 
agama. Lemah di sini dapat dihuraikan dalam erti kata lain ialah 
jahil tentang akidah dan iman serta hukum agama. Ramai yang 
lebih cenderung untuk percaya akan dunia luar dan pengaruh barat 
atau secara tepatnya ialah agama lain yang meluas di negara Malaysia 
berbanding lebih cenderung untuk mempercayai, mendalami serta 
mengakui bahawa tiada agama lain yang dapat membimbing ke 
jalan kebenaran selain dari agama Islam.  
  Antara penyebab lain juga adalah melalui pengaruh rakan sebaya. 
Remaja kini lebih rapat dan memilih untuk percaya pada rakan 
sebaya berbanding keluarga sendiri. Hal sedemikian berlaku kerana 
mereka merasakan selesa untuk meluahkan apa sahaja yang terbuku 
di hati dan apa sahaja yang di ingini dapat dilakukan bersama rakan 
yang rata-ratanya adalah sebaya. Bagi remaja pada zaman kini, 
keluarga hanya mengongkong dan tiada hak kebebasan yang diberikan 
kepada kehidupan mereka. Dengan melihat faktor sebegini, orang 
luar yang datang di negara merasakan dengan cara mentafsir dan 
memonopoli fikiran anak-anak remaja sekarang sedikit sebanyak 
lebih cenderung untuk melakukan apa sahaja yang boleh membawa 
kepada perkara yang membatalkan akidah.  
 Dengan fahaman ideologi moden masa kini seperti materialisme, 
liberalisme, pluralisme, dan sebagainya umat Islam semakin mudah 
dipengaruhi dengan unsur negatif. Tahun ke tahun umat Islam 
digemparkan dengan isu murtad dan cubaan memurtadkan umat 
Islam. Semakin ramai yang bijak it dan teknologi semakin ramai 
yang ingin memonopoli ilmu-ilmu agama dan akhirnya membawa 
kepada permasalahan umat Islam. Tidak ketinggalan juga umat 
Islam digemparkan dengan budaya negatif dan songsang seperti 
black metal, budaya punk, gejala gay, seks bebas dan sebagainya. 
 Perkara sedemikian berlaku adalah faktor kurangnya didikan 
agama yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak, kurangnya 
pendedahan mengenai isu murtad di sekolah, universiti. Selain, 
pengaruh rakan sebaya serta faktor lain juga adalah kerana di atas 
kehendak mahupun kerelaan diri sendiri yang mungkin sebelumnya 
mempunyai masalah kemurungan atau masalah peribadi yang 
menganggap dengan jalan negatif yang diambil dapat menyelesaikan 
masalah mereka. 
 
BENCI TERHADAP ISLAM 
Terdapat pelbagai faktor yang boleh menyebabkan Islam itu dibenci 
mahupun dimusuhi. Antaranya ialah dari segi politik, sosial, ekonomi 
dan sebagainya (Fatanah, 2005). Benci terhadap Islam boleh diklafikasikan 
kepada definisi murtad, syarat murtad, murtadnya umat Islam serta 
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mempersendakan hukum Allah. Kesemua tajuk ini dapat dirangkumkan 
menjadi satu tajuk iaitu Benci Kepada Islam. Hal ini demikian 
kerana, apabila setiap tajuk itu dirungkaikan menjadi tajuk kecil 
dapatlah difahami bahawa segala iktikad, perkataan dan perbuatan 
seseorang itu apabila terpesong dapat menyebabkan murtad (Jasmi 
& Tamuri, 2011).  
 
MURTAD 
Isu permasalahan umat Islam yang semakin membimbangkan masa 
kini adalah murtad dan juga bermusuhan sesama sendiri. Terdapat 
beberapa faktor yang menyebabkan perpecahan umat Islam dengan 
pelbagai cara, bentuk dan tawaran yang dibuat. Jika dilihat dari 
aspek yang individu yang baru memeluk agama Islam yakni mualaf 
kebanyakan nya antara mereka adalah yang menganut agama Yahudi, 
Hindu, Kristian, Majusi, dan sebagainya. Ada antara mereka yang 
masih berpegang serta mengamalkan cara hidup yang lama walaupun 
mereka sudah melafazkan dua kalimah syahadah dan diberi kefahaman 
mengenai hukum Islam. 
 Fahaman dan amalan yang lama dan ajaran Islam bercampur 
dan menyebabkan kekeliruan kepada mereka yang sukar difahami 
ekoran golongan ini masih baru lagi dalam memeluk agama Islam. 
Masih banyak lagi yang perlu diajar serta dipelajari agar mereka 
betul-betul faham serta dapat melaksanakan segala perintah agama 
Islam mengikut landasan yang betul. 
 Permasalahan yang seterusnya ialah murtad. Islam menjadikan kes 
murtad adalah sebagai jenayah hudud. Seperti yang umat Islam 
ketahui hudud adalah hukuman hak Allah SWT untuk menjaga 
hak dan kepentingan masyarakat. Hukuman hudud ialah bunuh 
sekiranya kesahihan seseorang itu murtad. Hukuman ini tidak ada 
pengharaman yang berlaku sekiranya dibuat kerana hudud hanya 
dilaksanakan hukumannya kepada kesalahan tertentu iaitu murtad. 
Sekiranya masalah murtad ini berleluasa dan tiada tindakan diambil 
oleh pihak yang berkuasa maka kesalahan murtad ini membawa 
keburukan kepada masyarakat yang kurang pegangan akidahnya. 
 Definisi Murtad 
Murtad menurut bahasa Arab adalah berasal dari perkataan riddah. 
Manakala Riddah itu kembali sesuatu kepada selainnya. Dari segi 
Istilah syarak pula banyak yang boleh ditakrifkan iaitu keluar dari 
agama Islam, meninggalkan agama Islam dan berpaling kepada Islam 
(Rosman, 2001).  
 Seseorang yang ingin keluar dari agama Islam hendaklah mempunyai 
syarat yang ditetapkan. Sekiranya golongan murtad ini tidak memenuhi 




Antara syaratnya ialah berakal, baligh dan berkehendak. Jika seseorang 
itu memiliki syarat-syarat yang disebutkan tadi maka seseorang 
Muslim itu boleh terkeluar daripada agama Islam. 
 Murtad akan terjatuh apabila seseorang itu berakal untuk 
membezakan perkara yang baik mahupun yang buruk. Apabila 
seseorang itu gila, tidak waras atau kanak-kanak maka mereka tidak 
dijatuhkan hukuman hudud dan murtad walaupun mereka membuat 
perkara yang boleh terkeluar dari agama Islam. Berdasarkan hukum 
syarak akal adalah penentu kepada seseorang sama ada mukalaf 
ataupun tidak. Ada dalil yang dinyatakan bahawa hukum murtad 
itu dijatuhkan apabila seseorang itu berakal (al-Tirmidhi, 1998: 
1423; Abu Dawud, 2009: 4403; Ahmad, 2001: 1362): 
 
 ِا َل	َُر ن
َ
أ ٍّ ِَ ْَ  ِـَ ٍَََ ْَ ُ
ََا َِُر َل َ!
 ِه#ُ$ْ%َْ&ا ِََو ()َِ* +,َ ِّ-ِ .&ا ِََو /َِْ0َ12َْ* +,َ ِِ3 4ا
 5َِ$ْ6َ +,َ 
 
Maksud: Saidina ‘Ali berkata kepada Saidina ‘Umar r.a. Tidakkah 
engkau mengetahui sesungguhnya pena diangkat (tidak ditaklif) 
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daripada orang gila sehingga sedar, kanak-kanak sehingga dia 
mengetahui dan orang tidur sehingga terjaga ? 
 
(Al-Tirmidhi, Abu Dawud, dan Ahmad) 
 
Mabuk 
Syarat yang seterusnya ialah mabuk. Mabuk ini pula boleh dibahagikan 
kepada dua kategori iaitu mabuk yang memabukkan dengan 
pengetahuan dan mabuk yang memabukkan tanpa pengetahuan. 
Mabuk yang memabukkan dengan pengetahuan di sini ialah 
seseorang itu minum minuman yang boleh memabukkan dan 
mengetahui bahawa minuman itu boleh membawa kemudaratan 
pada diri dan orang sekeliling serta boleh menyebabkan berlakunya 
sesuatu yang tidak dijangka (hilang ingatan) dan menyebabkan 
jatuh murtad.  
 Mabuk yang memabukkan tanpa pengetahuan pula seseorang 
itu minum atau makan sesuatu yang memabukkan tanpa pengetahuan 
termasuk ubat ia tidak dijatuhkan murtad walaupun ada perkara 
yang dibuat boleh menyebabkan murtad. Hal ini tiada perbezaan 
fahaman dari segi ulama’. 
 
Gila 
Syarat yang ketiga ialah gila. Apabila seseorang itu gila tanpa 
menyedarkan diri walaupun sesaat dan membuat perkara yang boleh 
menyebabkan murtad maka tidak sah murtadnya. Gila yang 
dimaksudkan di sini ialah apabila seseorang itu gila atau separuh 
sedar (sawan, meroyan dan sebagainya) dan dalam pada ketika gila 




Orang yang terkena sihir juga tidak sah hukum murtadnya kerana 
dia dalam keadaan tidak sedar dan tidak waras untuk melakukan 
perkara yang boleh jatuh murtad. Kerana perkara ini berlaku biasanya 
adalah disebabkan perkara yang bukan dari kehendaknya. 
 Baligh 
Baligh juga termasuk dalam syarat murtad yang apabila seseorang 
itu belum baligh dan melakukan perkara yang boleh jatuh murtad 
maka tidak sah hukumnya dan sebaliknya. Baligh di sini dapat 
diertikan dengan seseorang itu dapat berfikir dengan waras, nyata 
dan jelas dengan apa yang dilakukan. Boleh membezakan antara 
perkara yang baik dan buruk. Syarat yang terakhir ialah kehendak. 
Kehendak di sini ialah seseorang itu melakukan perkara yang boleh 
jatuh murtad dengan kerelaan hati dan dirinya. Apabila seseorang 
itu dipaksa atau terpaksa tanpa rela maka tidak sah jatuh murtad. 
Dalam dalil ada menyatakan: 
 
 َنو7ُ#َ8ْ6َ ْ9ُ ِ:ْ4 ِ;َو ٍت =ََََو > 
 
Maksud: Dan (Dia mengadakan) tanda panduan jalan dan dengan 
bintang (pada waktu malam) mereka dapat mengetahui arah yang 
hendak dituju. 
 
(Surah al-Nahl, 16:16) 
 
BENCI ISLAM DENGAN PERKATAAN 
Kisah mengenai murtad sememangnya sejak dari zaman Nabi Muhammad 
SAW lagi berlaku sehinggalah ke hari ini. Sebenarnya ramai umat 
Islam yang pada asalnya memeluk agama Islam tetapi akhirnya 
murtad yakni terkeluar daripada ajaran Islam. Kenapa perkara 
sebegini berlaku dalam kalangan umat Islam itu sendiri? 
 Al-Syahid Sayyid Qutb (Zainal Jain, 2009) dalam tafsiran al-
Quran bertajuk Fi Zilali al-Qur’an yang diterjemah kepada Bahasa 
Inggeris bertajuk In The Shade of al-Quran Jilid 30, dalam bahagian 
pengenalan yang dihuraikan oleh Muhammad Qutb menggambarkan 
umat Islam pada hari ini seperti berikut: “Umat Islam hari ini jauh 
menyimpang daripada amalan hidup Islam sebenarnya. Imej Islam 
yang mereka tunjukkan sebagai cara hidup adalah jelas bertentangan 
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dengan ajaran Islam hakiki yang dipraktikkan oleh generasi Islam 
sebelum ini. Islam melarang umatnya menjadi murtad kerana orang 
yang bersikap demikian terkeluar daripada Islam. Sebagaimana yang 
digambarkan melalui firman Allah dalam:  
 
 َنۡـ8َۡ@َAَو ِفوCُ$ۡ%َۡ&DِE َنوCُFُ
ۡ




أ َMۡLَ ُۡ#@Nُ 
 َنOََـ (ِٰQَRِۡٱ 5ُ9ۡ
َ
أ َ=َاَء َۡ&َو ِۗ DِE َن@ُ=ِVُۡHَو CِRَ@%ُۡ&ٱ ِَ
 َنُ2ِٰWَۡٱ ُ9ُُXَYۡ
َ
أَو َن@ُ=ِVۡ%ُۡ&ٱ ُ8ُ@ِۡ=ّ Z8ُ
 & [ ٗMۡLَ]  
 
Maksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat 
yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu 
menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada 
segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman 
kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) dan kalaulah Ahli Kitab 
(Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), 
tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) antara mereka 
ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang yang fasik. 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3:110) 
 
 Sebagai contoh murtad yang berlaku ketika zaman Nabi 
Muhammad SAW ialah apabila Musailamah al-Khazab mengaku 
bahawa diri beliau adalah nabi serta enggan menunaikan zakat dan 
bermula dari situlah puluhan ajaran sesat muncul dan tersebar dengan 
meluas. Daripada kisah ini juga dapat umat Islam ketahui bahawa 
apabila berlakunya murtad yang rata-ratanya dilakukan sendiri oleh 
orang Islam itu menunjukkan bahawa apabila pegangan syahadah 
seseorang itu goyah maka pelbagai perkara di luar jangkaan mereka 
boleh berlaku yang sememangnya boleh merosakkan akidah. Apabila 
goyah syahadah juga maka keyakinan mereka terhadap Islam juga 
akan lemah. Satu hadis ada menjelaskan:  
 
  َةCَْ_Cَ9ُ ِ`
َ
أ ْَ  ِا ُل	َُر َل َ! َل َ! 
َ
أ7ََـE   ُمَـ	ِْbْا
 ِء  ;َCَcُْِ& dَeُfَ  hً_Cِiَ 
َ
أ7ََE  %َNَ ُد$ُ0َ	ََو  hً_Cِiَ 
 
 Maksud: Abu Hurayrah RA katanya bahawa Rasulullah SAW 
bersabda: ‘‘Islam itu datang asing dan kembalinya juga asing.” 
 
Maksudnya di sini ialah apabila Islam itu datang Islam disambut 
dengan penghinaan dan kebencian oleh manusia akhir zaman dan 
di akhir zaman itu juga Islam terlalu asing sehinggakan manusia 
itu sendiri tidak tahu mengenai Islam itu sendiri. Malahan juga 
ada segelintirnya merasa malu apabila dirinya dikaitkan dengan 
agama Islam. Pada ketika itu, mereka merasakan agama Islam itu 
sudah tidak lagi relevan dalam kehidupan lebih-lebih lagi pada za-
man masa kini.  
 Suatu ketika dulunya Islam adalah pembawa obor yang menerangi 
dunia. Dulunya satu pertiga daripada bumi pernah diperintah oleh 
Islam yang menakluk dunia ketika zaman pemerintahan Nabi Muhammad 
SAW Ketika itu, undang-undang Islam yang dijalankan dilaksanakan 
sepenuhnya untuk menjamin keselamatan rakyat di bawah naungannya. 
 Apabila berlakunya perkara seperti ini, dapat disimpulkan bahawa 
rasa benci kepada Islam itu dengan murtadnya seseorang boleh 
menyebabkan jatuhnya syahadah serta terpesongnya akidah mereka. 
Seperti firman Allah SWT: 
 
 ِةCَLِkٱ lِ َ9َُو mُ@ۡ=ِ 5َhَۡ6ُ ََ  @ٗnِد ِٰoَ	ِۡbۡٱ َMۡpَ qِ#َrَۡn =ََو
 َ_ِsِٰtَۡٱ َ=ِu  
 
Maksud: Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, 
maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat 
kelak dari orang yang rugi. 
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BENCI ISLAM DENGAN PERBUATAN 
Islam phobia adalah satu istilah yang merujuk kepada prasangka 
dan diskriminasi pada Islam serta Muslim. Badan Amanah Runny-
mede memberi tafsir Islam phobia itu adalah timbulnya “rasa takut 
dan benci terhadap Islam sehinggakan membawa kepada perasaan 
takut dan tidak suka kepada orang Islam”. 
 Dalam Islam pelbagai hukum hakam ditentukan oleh Allah 
SWT yang mana setiap hukum tersebut termaktub dalam al-Quran 
itu sendiri. Setiap hukum hakam Allah itu bukan sahaja merujuk 
kepada ibadat, muamalat, politik dan sebagainya. Tetapi merangkumi 
dalam segala hal seperti akhlak, tatacara dalam kehidupan seharian 
dan sebagainya. Pelbagai cara boleh dilakukan jika seseorang itu 
membenci atau tidak bersetuju terhadap salah satu daripada hukum 
Islam.  
 Antara bentuk kebencian atau penentangan terhadap Islam yang 
dilakukan oleh segelintir manusia yang mana mereka yang melakukan 
gejala seperti ini adalah yang memeluk agama Islam itu sendiri bergelar 
Muslimin dan boleh diklasifikan dalam pelbagai aspek antaranya 
ialah dengan melalui kata-kata, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda 
SAW sama ada yang terkandung dalam al-Quran mahupun sunnah. 
Seseorang itu boleh dianggap terkeluar daripada Islam dengan terjadinya 
perkara yang membatalkan ikrar dan pengakuan dua kalimah syahadah. 
Dua kalimah syahadah boleh ditakrifkan sebagai mentauhidkan Allah. 
Manakala, mentauhidkan Allah terdiri daripada sifat-Nya sebagai 
Pentadbir dan tempat untuk disembah (Yasin, 2003).  
 Jika dilihat pada zaman sekarang, banyak kata-kata mahupun 
perbuatan yang mempersendakan Islam berlaku secara berleluasa 
yang rata-ratanya dilakukan sendiri oleh orang Islam. Sebagai contoh, 
penentangan terhadap Islam yang boleh diklasifikan dari aspek 
perbuatan seperti isu terkini yang sering diperkatakan ialah mengenai 
segelintir umat Islam yang memegang anjing. Sedia yang umat Islam 
maklum bahawa anjing itu merupakan salah satu najis yang 
terkandung dalam bahagian najis mughallazah, iaitu najis yang 
paling berat. 
  Umat Islam dikejutkan dengan memegang anjing di khalayak 
ramai tanpa rasa segan dan silu. Hal seperti ini yang berlaku kadangkala 
boleh menyebabkan timbulnya kekeliruan dalam kalangan umat 
Islam itu sendiri kerana adanya segelintir pihak yang berkenaan 
tidak tahu hakikat bahawa sesuatu hukum itu sebenarnya adalah 
datang daripada Allah dan lebih-lebih lagi apabila hukum yang 
berkaitan dengan isu memegang anjing mahupun khinzir tanpa 
ada sebab yang mendesak mahupun darurat itu hukum sebenarnya 
adalah haram dengan niat ingin memegang atas dasar suka-suka. 
Hal ini demikian kerana anjing dan khinzir dikategorikan sebagai 
sesuatu yang najis. Najis menurut pengertian syarak ialah segala 
benda yang menghalang daripadanya sahnya solat. Adapun khin-
zir, sebahagian ulama menukilkan ijmak tentang kenajisannya sep-
erti Ibnu al-Munzir dalam kitab al-ijmak. Manakala bagi anjing 
pula jumhur ulama berpendapat bahawa anjing keseluruhan ba-
dannya adalah najis. 
 Walaupun hakikat sebenarnya tiada dalil yang mengatakan 
haram memegang anjing mahupun khinzir namun jika seseorang 
itu berniat untuk memegang anjing tanpa ada sebab musabab yang 
munasabah yang menyebabkan seseorang itu ingin memegang an-
jing atau keadaan anjing itu sendiri bukan berada dalam keadaan 
yang darurat maka haram hukumnya apabila menyentuh dengan 
niat sengaja. Manakala apabila berbicara dalam konteks akidah 
pula, perbuatan seperti memegang anjing ini boleh diklasifikasikan 
sebagai mempersendakan hukum Allah kerana mereka memegang 
anjing itu bukan dalam keadaan yang darurat. Walhal umat Islam 
tahu bahawa anjing dan khinzir itu adalah najis, maka jika tiada 
sebab yang mendesak tidak perlulah umat Islam memegang anjing 
hanya sekadar untuk kepuasan diri sendiri walhal hakikat 
sebenarnya umat Islam tahu hukum memegang anjing tanpa sebab 
yang mendesak adalah haram.  
 Justeru, isu terkini mengenai umat Islam yang memegang an-
jing itu jelaslah menunjukkan perilaku perbuatan tersebut 
sebenarnya boleh dikategorikan sebagai mempersendakan hukum 
hakam yang secara azalinya memang umat Islam tahu bahawa an-
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jing itu najis dan memegangnya tanpa sebab yang darurat adalah 
haram. Hal ini demikian kerana, apabila seseorang itu memegang 
anjing tanpa ada sebab yang munasabah ini boleh menimbulkan 
persepsi dalam kalangan manusia yang beragama selain daripada 
agama Islam untuk berfikir negatif terhadap agama Islam.  
 
BENCI DENGAN ALLAH SWT  
Dalam Islam, tauhid terbahagi kepada tiga iaitu tauhid Rububiy-
yah, Uluhiyyah dan Asma al-Husna. Rububiyyah dan Uluhiyyah 
itu merupakan tunggak utama bagi umat Islam. Seseorang Muslim 
itu perlulah beriman dengan sifat-sifat tersebut.  
 
Tauhid Rububiyyah 
Tauhid Rububiyyah mengiktikadkan diri bahawa Allah SWT itu 
dalah tuhan yang layak disembah. Rububiyyah menerangkan sega-
la sifat mengenai Allah iaitu Ar-Rab membawa maksud tuhan yang 
satu. Dalam Rububiyyah ini menjelaskan sifat Allah yang maha 
Pencipta, Allah yang mentadbir sekalian alam, berkuasa memat-
ikan dan menghidupkan, pemberi rezeki dan sebagainya (Yasin, 
2003; al-Qardhawi, 2014). Firman Allah SWT: 
 




yۡٱَو ِٓء %َ 2&ٱ َِ=ّ {ُ!ُُزCَۡn =َ 5ۡ!ُ





أ 5ۡُfَ ۚ ُ ٱ َنُ&ُ0َ2ََ ۚCَFۡ
َ
yۡٱ CُِّE7َُn =ََو ِّَۡٱ
  
 
Maksud: Bertanyalah kepada mereka (yang musyrik itu): 
Siapakah Yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan 
bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan 
penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang 
 hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati 
dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbir-
kan urusan sekalian alam? (Dengan pertanyaan-pertanyaan itu) 
maka mereka (yang musyrik) tetap akan menjawab (mengakui) 
dengan berkata: Allah jualah yang menguasai segala-galanya! 
Oleh itu, katakanlah: (Jika kamu mengakui yang demikian), 
maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa? 
 
(Surah Yunus ayat 31) 
 
 Setiap Iktikad, perkataan dan perbuatan seseorang itu yang 
menunjukkan keingkaran dalam mengimani tauhid Rububiyyah 
juga boleh mendorong seseorang itu menjadi kafir dan murtad. 
Perkara seperti ini adalah termasuk dalam salah satu faktor Benci 
kepada Islam. Kufur terhadap sifat Rububiyyah boleh mendorong 
seseorang ke arah murtad kerana apabila seseorang Muslim itu 
menggangap dirinya sebagai pemberi rezeki, mencipta, pengurus 
alam dan sebagainya perkara seperti itu menunjukkan dirinya 
seorang yang kufur dan terkeluar daripada Islam. 
 
Tauhid Uluhiyyah 
Jika tauhid Rububiyyah menceritakan tentang sifat Allah SWT, 
tauhid Uluhiyyah pula menceritakan tentang Ibadat hambanya 
kepada Allah. Uluhiyyah bermaksud mengesakan Allah SWT. Esa 




أ ُ ٱ َ9ُ 5ۡ!ُ  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah 
Allah Yang Maha Esa. 
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Dalam konteks tauhid Uluhiyyah, mengajar manusia supaya me-
nyerahkan diri sepenuhnya terhadap Allah SWT, menyembah Al-
lah SWT dengan sepenuh hati sehingga timbul rasa mahabbah, 
ikhlas, tawakkal kepadaNya kerana hanya Allah SWT yang layak 
disembah dari selainnya. Seperti firman Allah SWT: 
 
 ۡـ{ُــ$ََ َل	ُC&ٱ ْا$ُ0ِ
َ
أَو َةٰNَ &ٱ ْاُHاَءَو َةَٰ .&ٱ ْا%ُ0ِ
َ
أَو
 َنُَۡCُH  
 
Maksud: Dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat 
dan taatlah kamu kepada Rasul Allah; supaya kamu beroleh rah-
mat. 
 
(Surah An-Nur ayat 56) 
 
 Jadi, sekiranya seorang Muslim itu menyembah selain dari Allah 
SWT yakni syirik kepada Allah SWT dalam urusan ibadat ia tidak 
mentauhidkan Allah SWT sebenar-benarnya (Amstrong). Maka, 
jika seseorang Muslim itu tidak beramal, beriktikad serta beramal 
dengan tauhid Uluhiyyah yang bertentangan dengannya maka 
seorang Muslim itu akan Murtad sekaligus keluar daripada agama 
Islam.  
 Perbuatan seperti syirik jelas menunjukkan bahawa ianya 
bertentangan dengan agama Islam dan sekiranya seorang Muslim 
itu sendiri melakukannya ia juga termasuk dalam pekara yang 
membatalkan syahadah seseorang Muslim dalam sifat benci kepada 
Islam.Oleh hal yang sedemikian, perlulah diingat bahawa setiap 
Muslim seharusnya berpegang kepada ajaran Islam sepenuhnya 
agar akidah terpesong dari landasan yang sepatutnya. 
 
RUMUSAN 
Masalah murtad di negara Malaysia boleh dikatakan pada tahap 
kritikal. Dengan canggihnya teknologi yang ada masa kini, cerita 
 memurtadkan Islam semakin tersebar meluas. Banyak akhbar yang 
hanya memandang sebelah mata, memekakkan telinga, mem-
butakan mata mengenai kes murtad ini hanya kerana untuk men-
jaga perkauman, mengelakkan perpecahan bangsa, berlakunya ka-
cau bilau sesama masyarakat.  
 Malah murtad yang berlaku sehingga kini menjadi ancaman 
kepada orang Islam. Semakin maju negara, ilmu, dan teknologi 
semakin ramai yang menzahirkan dirinya murtad. Statistik murtad 
dan perangkaan tahun 1989 sahaja sudah mencecah kepada 4776 
orang melayu yang mohon tukar nama dari Melayu kepada bukan 
Melayu atas alasan mengaku dirinya keluar dari Islam.  
 Dalam laman sosial iaitu facebook tersebar luas mengenai 
orang Islam yang murtad dan memurtadkan yang lain. Mereka 
dengan beraninya menyalahgunakan ayat al-Quran dan dalil-dalil 
yang ada untuk memusingkan fakta serta memutarbelitkan tentang 
kewujudan Allah dan kejadian Nya. Seperti yang umat Islam 
semua maklum, kejadian dan kewujudan Allah memang tiada 
tolak bandingnya. Allah itu Esa.Oleh itu, untuk mengelakkan diri 
seseorang supaya tidak terlibat dalam perbuatan yang boleh mero-
sakkan akidah ialah dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan 
terhadap agama. Meningkatkan ilmu pengetahuan agama di sini 
bukan sahaja hanya tahu menerima apa sahaja yang dipelajari teta-
pi perlu diselidik dahulu tahap kebenarannya.Tidak hanya dengan 
menambahkan ilmu pengetahuan tetapi seseorang itu boleh meli-
batkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan dengan menge-
maskinikan lagi pendekatan dakwah Islam di semua peringkat 
lapisan masyarakat. 
 Zaman sekarang ilmu agama tidak hanya tertumpu di sekolah 
mahupun pusat-pusat pengajian malah ianya juga diadakan di su-
rau-surau, masjid, balairaya dan sebagainya yang boleh menghub-
ungkan masyarakat. Dalam diri seseorang juga memerlukan sa-
hsiah yang tinggi untuk membantu diri dari mengelakkan 
melakukan perbuatan yang mendorong ke arah mempersendakan 
agama. Banyak program yang boleh dibuat bagi membantu rema-
ja, anak-anak muda dan golongan belia yang memerlukan ilmu 
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agama bagi menambahkan pengetahuan dalam diri antaranya pro-
gram anak angkat, program jati diri, dan sebagainya. 
 Justeru, kesimpulan yang boleh dibuat daripada perbahasan 
mengenai skop benci kepada Islam ini jelaslah bahawa murtad 
mengikut perspektif serta pandangan Islam adalah merupakan je-
nayah yang paling besar, ia di anggap sebagai perbuatan yang keji 
dan kufur kerana jenayah ini menghina Allah SWT serta boleh 
mempersendakan agama Islam. Oleh sebab itu, seseorang yang 
menzahirkan dirinya murtad haruslah bersegera bertaubat. 
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